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Yamazaki Yogoro was the son o f  a r ic e -d e a le r ,  Y o j ib e i .
One day, the young man came to see w re s t l in g ,  accompanied by 
a s e r v i ce - g i r l ,  Azuma, whom he loved  very much. His fa th er  
was a very  s t in gy  man. So he was taken back home, as he was 
seen to g iv e  presents to h is  fa vo u r ite  w r e s t le r .  The young 
w re s t le r ,  Hanaregoma Chikichi de feated  Nuregami Chogoro in the 
w res t l in g  arena and r e t i r e d  home triumphantly. But the la t t e r  
implored Chokichi to arrange the matter o f  redeeming Azuma in 
favour o f Yogoro who was the patron o f  Nuregami, saying that 
Nuregami was de feated  by Chokichi d e l ib e r a t e ly  in order to  ask 
h is  help on the m atter. But Chokich i did not concede to him. 
So both the w re s t le r s  were going to have a quarr e l , but a f t e r  
a few moments' d e l ib e ra t io n ,  they decided not to f i g h t  that 
day and parted.
SYNOPSIS:
CHARACTERS :
Nuregami Chogoro  
Hanarekoma Chokichi 
Yamazakiya Y o jib e i 
Yamazakiya Yogoro 
 Mihara Ariemon  
   Hiraoka  Kyozaemon
Servant Kyuzo
Ha ir -d r e s s e r , Kansuke 
Servan t, Shohachi
  " Kisuke
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Young man 
Merchants
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I n  t h e  m i d d l e  of  t h e  p l a t f o r m  i s  a  p a l i s a d e  f o r  w r e s t l i n g ,  
i n  f r o n t  o f  w h i c h  a r e  hung  s i g n s  a n d  i n f o r m a t i o n s  f o r  
p r o g r a m s  o f  w r e s t l i n g  m a t c h e s .  A t t h e  end  o f  t h e  p l a t f o r m  i s  
s e t  a  s m a l l  t e a - h o u s e  w i t h  a  few  c h a i r s  i n  f r o n t  o f  i t .
Ma i d - Se r v a n t  A :  W e l l ,  Azuma .  Do n ’ t  be so  much i r r i t a t e d .
Ma i d .  B :  Be s e t t l e d ,  my d e a r .
A zum a:   H ow c a n  l  be  s e t t l e d ? W here  i s  h e ?
I ’ ve b e e n  w a i t i n g  f o r  h im  f o r  a  l o n g  t i m e .
Ma i d  B: You a r e  j e a l o u s  a s  u s u a l
Ma i d  A: I  w i s h  t h e  y o u n g  m a s t e r  w i l l  com e s o o n .
Azuma:  I ’ l l  go a n d  a s k  Y a m a z a k i -y a  w h e re  h e  i s .
Ma i d  C : D on’ t  be i m p a t i e n t . W a i t  f o r  him h e r e ,  Mi s t r e s s .
( An a p p r e n t i c e - b o y com es i n . )
B o y : Oh, Mi s t r e s s !  A r e  y o u  h e r e ?
Azuma:  You a r e  a  boy  o f  Y a m a z a k i - y a , ar e n ’ t  you?
I s  t h e  y o ung  m a s t e r  i n  th e  sumo w r e s t l i n g  s t a n d ?
B o y : Yes ,  h e  o r d e r e d  me to  t e l l  yo u  t h a t  t o d a y ’ s  w r e s t l i n g
m a tch  i s  t h e  co m b at o f  Nu r e g a m i  an d  H a n a re g o m a , a n d  a s  he  
w o u ld  come so o n  a f t e r  t h e  m a tc h  w as  f i n i s h e d ,  y o u  h a d  t o  
go t o  K a w a k a j i .
Azuma: D id  h e  s a y  so ?  T h e n ,  I ’ m q u i t e  s e t t l e d  a t  l a s t .
I ’ l l  w a i t  f o r  h im  t h e r e . Be s u r e  t h a t  he  may come 
w i t h o u t  f a i l .
B oy: B u t  h e  t o l d  me t o  g o  w i t h  you .
M a id : Then l e t ’ s  go  t o  Kaw a k a j i  a t  o n c e .
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Azuma :  L e t ' s  g o .
(T h ey  e x i t )
S p e c t a t o r s :  H u l l a h !
C a l l e r :  T h i s  i s  t h e  m a tc h  b e tw e e n  N u r e g a m i  C h o g o r o  a n d
H an areg o m a  C h o k ic h i .
(Drum ming a n d  c h e e r s )
P e o p l e :  C h o k i c h i  h a s  won!  C h o k i c h i  h a s  w o n !
(D rum m ing . The tw o  s a m u r a i ,  Kyoz aemon and  A r i e mon
c ome o u t  o f  t h e  wr e s t l i n g  h o u s e .  Ha n a re g o m a  Ch o k i c h i ,  
t o o ,  com es  o u t . )
P e o p l e :  C h o k ic h i   h a s  w on! C h o k i c h i  h a s  w on!
M e r c h a n t :  I  c o n g r a t u l a t e  y o u ,  C h o k ic h i !  Le t ’ s g i v e  c h e e r s
  f o r  h im !
A l l :  Y e s ,  l e t ’ s !
Ho n a r e g o m a :  T hank  you  v e r y  m uch .
A r i e m o n : How s t r o n g  you a r e ,  C h o k i c h i !  At f i r s t ,  we w e re  a f r a i d ,
  l e s t  yo u  s h o u l d  be d e f e a t e d . Bu t  a f t e r  you c h a l l e n g e d  
t h e  enem y w i t h  y o u r  l e f t  h a n d ,  t h e  m a tc h  w as  on y o u r  
f a v o u r .  How s t r o n g  yo u  a r e !
K y o zaem o n :  We a r e  p r o u d  o f  y o u ,  C h o k i c h i .
H a n a re g o m a :  T h an k  y o u ,  s i r .  I t  w as  l u c k y  f o r  me t h a t  I
   c o u l d  wi n  t h e  v i c t o r y  a g a i n s t  t h e  u n d a u n t e d  r i v a l ,  
Nu r e g a m i  C h o g o ro ,  who h a s  come t o  e m in e n c e  n o w a d a y s .
K y o :  You a r e  t h e  s o n  o f  a r i c e - d e a l e r  i n  D a i h o j i .  Bu t  yo u
    
     
a r e  so  s t r o n g  t h a t  t h e  l o r d  p a r t i c u l a r l y  f a v o u r e d  you  
 and p r o m o t e d  yo u  t o  t h e  c h i e f  w r e s t l e r  o f  t h e  E a s t e r
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A r i : T h e r e f o r e ,  i t ‘ s by th e  fa v o u r  o f  th e  l o r d  t h a t  you
were a p p o in te d  the  ch i e f  w r e s t l e r  a t  t h i s  to u rn a m e n t .
You have won from th e  b e g in n in g  o f  t h i s  to u rn am en t 
and to d a y ,  on th e  s e v e n th  day , w h i l e  you were f i g h t i n g  
a g a i n s t  N uregam i, you were in  g r e a t  a n x i e t y  l e s t  you sh o u ld  
be d e f e a t e d ,
Kyo: The lo r d  o r d e r e d  many t im e s  t h a t  you s h o u ld  f i g h t
a t  th e  c o s t  o f  your l i f e .  B u t  s in c e  you have 
won th e  v i c t o r y  ov e r  Nuregami. Th e re  i s  no r i v a l  
t h a t  you sh o u ld  be a f r a i d  o f . We s e n t  th e  m esse n g e rs  
f o r  th e  p r e s e n t s  t o  you .
Ar i :  You need  n o t  t o  be a n x io u s  a b o u t  th em . Come ,  C h o k ic h i .
Change y o u r  d r e s s  and  be f i n e ,
Cho: Thank y o u , s i r .
Kyo: By th e  way, C h o k ic h i ,  a s  I  have a s k e d  f o r  you,
I  l e a v e  th e  m a t t e r  o f  redeem ing  Azuma to  you .
Be s u r e  t o  a r r a n g e  th e  m a t t e r  f o r  ou r f a v o u r .
Cho : Be a t  e a s e ,  s i r .   S in c e  I  o w e  y o u  v e ry  m u c h ,  I'll t y my best for you.
A
r i :  I ’m g la d  to  h e a r  i t .  Le t ’ s  go t o  th e  r e s t a u r a n t  beyond
th e  b r id g e  and d r i n k  i n honor o f  y o u r  s u c c e s s .
Cho : L e t ’ s go t o g e t h e r .
(Yogoro comes o u t . )
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(T e a rs  comes i n t o  h i s  e y e s ,  when N uregan i Chogoro  
comes o u t .  He i s  a f i n e - l o o k i n g  w r e s t l e r . )
Yogoro: Oh, Ch o g o ro ,  I ' v e  been w a i t i n g  f o r  you, j u s t  come
h e r e ,  I  s a y .
Nuregam i: Are you h e r e ,  s i r ?
Yogoro: Come h e r e . Wh a t ’ s the  m a t t e r  w i th  you to d ay ?
Why d id  you w r e s t l e  in  t h a t  way? On my way from 
S h in ch o  y e s t e r d a y ,  I  h e a rd  p a l a n q u in - b e a r e s  s p e a k in g ,  
"Tomorrow Nuregam i and Hanaregom a w i l l  f i g h t  a g a i n s t  
e ac h  o t h e r .  I t  may be a v e ry  i n t e r e s t i n g  m a tch .
N uregami i s  the f i r s t  c l a s s  w r e s t l e r ,  w h i le  Hanaregoma
i s  one coming i n t o  em inence now adays. " They t a l k e d  much
a b o u t  yo u . As I  know v e ry  w e l l  a b o u t  you , I  th o u g h t  t h a t
you w ould  throw away y o u r  enemy a t  one g r i p  on th e
a r e n a ,  o r  e l s e  you w ould  throw him down t h e r e ,
a f t e r  t e a s i n g  a s  i f  you would have h a n d le d  you r
p u p i l .  Bu t  c o n t r a r y  to  my e x p e c t a t i o n ,  you were d e f e a t e d .
I  c r i e d  in th e  s t a n d ,  because  I  was q u i t e  ashamed 
o f  you .
N ure: I t  depends on l o t ,  w h e th e r  I  am d e f e a t e d  o r  n o t .
D o n 't  be so  much d i s a p p o i n t e d . I ' l l  a r r a n g e  the  
m a t t e r .  Now, m a s te r  o f  th e  t e a - h o u s e ,  may I  a s k  
you so m e th in g  t o  do f o r  me?
M a s t e r :  A l l  r i g h t .  
W h a t  i s  
i t ?
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Yogoro: I 'm  a l i t t l e  s e t t l e d  a s  you s a i d  so A r iemon and
Kyozaemon p r a i s e d  Hanaregom a so much t h a t  I  
f e l t  r e s e n t f u l .  I  was s o i r r i t a t e d  t h a t  I  in te n d e d  to 
a b u se  them s a y in g  a l l  I  had had in  my m ind . Bu t  t h e r e  
i s  no f i g h t i n g  a g a i n s t  such  o d d s .  M y lo v e r  Azuma 
w i l l  be bought o u t  by them . Oh, what s h a l l  we do?
Nur e :  D o n 't  be a n x io u s .  As I ' l l  a r r a n g e  th e  m a t t e r
c o n c e rn in g  Azuma in  f a v o u r  o f  you, d o n ' t  be 
a n x io u s ,  s i r .
Yo: Are you s u re ?
Nu r e : Yes, I 'm  s u r e  I  c an ,  so  be s e t t l e d .
Ma s t e r :  I ' v e  come b a ck ,  s i r .  Hanaregom a s a i d ,  " Go a h ead ,
a s  I ’ l l  go a f t e r w a r d .
N ure : Much o b l ig e d  t o  yo u . Now, young m a s te r ,  d o n ’ t  be
so much d i s c o u r a g e d ,  bu t  go to  d r in k  t o  the  r e s t a u r a n t .
Yo: I ’ l l  g o .  C ome w i th  me, w i l l  you?
Nu r e :  As I  m ust w a i t  f o r  him , go f i r s t .
Yo : Ye s ,  I  w i l l .  Are you s u r e  to  a r r a n g e  the  m a t t e r  a b o u t
Azuma?
Nur e :  A l l  r i g h t .  D o n ' t  b e a n x io u s  a b o u t  i t .
Yo: Than I ’ l l  go f i r s t  and i n v i t e  many s e r v i c e - g i r l s  f o r
yo u . So d o n ' t  f a i l  to  come t o  me.Nure: Alrights.Yo: I putrsinyo.Mfahewgmd
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Nure: I  s a y ,  be s e t t l e d ,  s i r .  Now, m a s te r ,  send
him o f f  t o  th e  r e s t a u r a n t .
Ma s t e r :  A l l  r i g h t ,  s i r .
N u re : Now young m a s te r ,  go w i t h  him, p l e a s e .
Yo: T h a t ’ l l  d o .  Come w i th  me a t  o n c e .
M a s te r :  Yes, I  w i l l
Yo: You s a i d  a l i t t l e  tim e b e f o r e ,  t h a t  you l i k e d  Nu r e gam i,
d i d n ’ t  you?
M a s te r :  Yes, o f  c o u r s e .  I  th a n k  him v e ry  muc h , f o r  i t ’ s th rough
h i s  f a v o u r  t h a t  I  can do good b u s i n e s s .
Yo :  I s  t h a t  so? I ’m g la d  t o  h e a r  i t .  Naregami i s  o u r  o l d
f r i e n d .  P le a s e  p a t r o n i z e  him . T h is  i s  my l i t t l e  t i p
f o r  you .
Ma s t e r :  Thank you, s i r ,  t hough I  fa v o u r  him v e ry  much, I  c a n ' t
o f f e r  my p r e s e n t  to  h im , l i k e  you . I  c a n ’ t  do 
a n y th in g  bu t p r a i s e  him.
Yo: No, i t ’ s  not  s o .  Only th o se  who g iv e  p r e s e n t s  a re  n o t
p a t r o n s .  When he goes i n t o  th e  w r e s t l i n g - a r e n a ,  
he may be encou raged  i f  you c a l l  o u t  to  him,
" E x c e l l e n t ! ” o r  " g r e a t  w r e s t l e r ! " T h is  i s  the  same 
in  th e  c a s e  of  p l a y e r s .  P le a s e  p a t r o n i z e  him.
M a s te r :  I  u sed  t o  go to  see  him w henever he a p p e a r s  in  th e  a r e n a .
T here  i s  no w r e s t l e r  e q u a l  t o  him in  e v e ry  p o i n t .
No, n o ! He i s  q u i t e  d i f f e r e n t  from t h e  o t h e r s .
Oh ,  young m a s te r ,  you have d ropped  you r  
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Yo: Now, l e t  us go.
(They e x i t ,  Nuregami looks at them g o . )
Nure: Now, Kan-nuki, what are you doing?
(Kan-nuki, h is  pupil  come out o f  the door.)
Kan-nuki: What i s  the matter, boss?
Nure: Go and t e l l  Hanaregoma to  come here .
Kan: Yes, a l l  r i g h t .  Let me see. What i s  he th in k in g?
Today or boss was taken out of  the arena by Hanaregoma. 
Did  he send fo r  him in order to become his d is c ip le  
or to begin in tercourse w ith him, I  can’ t make i t  
c l e a r .
Nure: Why do don’ t you go?
Kan: I ’ m jus t  thinking about the technique to use tomorrow
at the arena tomorrow. By any means, our boss is  - - -
Nure: Are you s t i l l  there?
Kan: Yes, I ’ l l  go. But our boss i s  much more - - - .
Nure: Much more what?
Kan: W e l l ,  not s trong .  Not at a l l  - - -  (He e x i t s )
Nure: I t ’ s true Yogoro i s  a young man, but he i s  such a weak
man unable to bear anything that I  can guess how the old 
master i s  worry ing about him. In th is  case, a son 
i s  nothing but an encumbrance to h is  fa th e r .  I  wish 
Chokichi w i l l  come soon.
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Hana: Then, excuse  me. (He s i t s  down) And w h a t ' s  th e  b u s in e s s ?
Nure: I  have h e a rd  ab o u t  you many t im e s . At  to d a y ’ s m a tch ,
you were v e ry  c l e v e r  a t  your t e c h n i que o f  your  w r e s t l i n g .
H a n a :  I s  t h a t  w h a t  y o u  w a n t e d  t o  t a l k  w i t h  m e ?Nu r e : No, i t ' s  a b o u  our p a t r o n  who was in  th e  s a n d  to d a y
t h a t  I  w ant to  t a l k .
Hana: Oh, he i s  a sam u ra i  in  Kuramae .  He has  p a t r o n i z e d  me.
What d id  he do to you?
N ure : N o th in g .  Bu t  th e  o t h e r  day , he a t t e m p te d  t o  buy
o u t  Azuma o f  F u j iy a  in  S h in c h o . Bu t  Azuma ' s r e a l  
l o v e r  i s  a young son o f  my f r i e n d ’ s  Yogoro. He i s  s t i l l  
a d ep en d a n t  o f  h i s  f a t h e r  and c an n o t  ma ke money 
to  s e c u re  h i s  l o v e r .  Bu t  in  s e v e r a l  d a y s ,  t h e  money w i l l  
be a r r a n g e d .  However, he i s  v e ry  a n x io u s ,  l e s t  she sh o u ld  
be bough t o u t  by th e  sam u ra i  d u r in g  th e  t i m e .
He s a i d ,  "Now, Nu reg a m i,  i f  s h e  were bough t o u t  by 
my r i v a l ,  I  c a n ’ t  b e a r  w i th  i t .  So a sk  him to g iv e  
h e r  u p .  ” He i s  l i k e  a grown-up c h i l d . Bu t  a s  I  am n o t  
a c q u a in te d  w i th  th e  s a m u ra i ,  I ’m q u i t e  a t  l o s s ,  on 
h e a r i n g  hi s  r e q u e s t . I  th o u g h t  o f  you now, who a re  
o f  the  same c o u n t r y  w i t h  me and a young man l i k e  me.
W i l l  you p l e a s e  w ith d raw  h i s  p l a n  c o n c e rn in g  Azuma?
Hana: Hum! I s th e  young man Yogoro o f  Yamazaki-ya?Nure: Inde.
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think that I  did not undertake his request because 
I  was a f r a id  o f  Nuregama. So I  made up my mind to 
contend with you concerning the matter over Azuma's 
ransom.
Nu r e : I  could not dare to plead you about the matter ,  but i t
happened tha t  you became my r i v a l  today. So taking 
advantage o f  th is  chance, I  grappled with you and I 
w a s - - -
Hana: What did you say? Were you d e l ib e ra t e l y  de feated by me,
so that you might en trea t  me about the matter?
Nure: No, i t ' s  not so.
Hana : Yes, you w ere .
Nure: Stop, as someone may hear you speak.
Hana: Ye s , you were d e l i b e r a t e l y  d e fea ted ,  I  thought that
you might throw me down, a f t e r  teas ing  me in the 
w re s t l in g  arena, because I 'm  weak while you are a 
famous strong w r e s t l e r . I  planned to b i t e  you i f  you 
held me with  your l e f t  hand. But unexpectedly you were 
pushed bac k by me and the umpire held up the fan o f  
v i c t o r y  over  me. I  f e l t  r a ther strange ,  but you 
are a mean fe l lo w  to say your in ten t ion  now. I f  you have 
something t o  ask fo r  me, why d idn ’ t  you say i t  openly?
I 'm  not a man to  concede to your d e l ib e ra t e  d e f e a t .
Nure: Don't say in such an angry tone.  This is a matter betw en Yogoro and 
your samurai.  We should not quarrel with each other before
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Han a: I  d o n ’ t  l i k e  su c h  cunn ing  m e a su re s . Le t ’ s p la y
a f a i r  p l a y .
N ure : You speak  too  much. I  am p l e a s i n g  you f o r  th e  s a k e  o f
Yo g o ro ,  a t  th e  c o s t  o f  my l i f e . 
Ha n a :  Who knows your  d e v o t io n ?  Not I .
N u re : As  you d o n ’ t  know a b o u t  i t ,  I ' ve e x p la in e d  i t  now.
Can’ t  you u n d e rs ta n d  me? Bu t  I  a sk  f o r  you no more.
I t ’ s o f  no u se  to  sp e a k  t o  y o u .
H ana:  H erea f te r  I  w ill  ge t in  your w ay , regard less  o f  anything.N ure :  Though th e r e  a r  many s a m u r a i s  on you r  s i d e ,
l  d o n ’ t  m ind. You c a n ’ t  win o v e r  m e  s o  e a s i l y .
Hana: I ’m an u n d a u n t e d  h o rse  which h a s  n ev e r  known
h i s  r i d e r s . S h a l l  I  be  crushed  dow n by you?
N ure: Oh, come on!
(They lo o k  a t  e a c h o th e r  a n g r i ly , w ith  a  t e a - c u p  in  t h e i r  
hand. )
N ure : Now, Chokichi, l o o k  a t  t h i s  cup . I f  the  m a t t e r  i s  s e t t l e d
sm oo th ly  l i k e  t h i s  c up , i t ' s l u c k y .   B u t  i f  i t ' s broken
l i k e  t h i s - - - .
(He c r us h e s  th e  cup i n t o  p i e c e s  w i t h i n  h i s  h a n d . )
Hana: I f  i t 's  b r o k e n  l ik e  th i s - - -(He can't crush it with hishand, so breaks itwih is sword.)Chokichi! Chogoro!
